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台湾南部地区作为岛内 早得以开
发的地区，一度是台湾社会经济文化的
重心所在，也是与大陆渊源关系 为密
切的地区。20世纪70年代末80年代初，
随着两岸经贸交流解禁，台湾南部中小
企业纷纷赴大陆投资，为推进了两岸经
贸交流做出了贡献。但近年来，受制于
岛内“北蓝南绿”的政治格局，台湾南
部地区受民进党影响很深。民进党“去
中国化”，“逢中必反”，诬指两岸交流
为统战，把岛内劳工阶层生活艰困归罪
于当局开放两岸经贸交流等负面宣传，
加重了南部基层民众对大陆的情感隔
阂和对两岸交流的戒备心理，从而大为
降低了台湾南部地区民众开展对大陆
经贸交流的意愿。
推进与大陆经贸交流合作符合
台湾南部民意
2008年马英九当局执政以来，在
“九二共识”的基础上两岸两会恢复
协商并不断取得两岸交流的突破性进
展，开创了两岸“大交流、大合作、大
发展”的新局面，两岸经贸交流走向双
向化、制度化轨道。诸如陆客赴台、陆
资入岛，大陆经贸团对台采购等“入岛
交流”，为台湾经济注入了活力，使岛内
更多民众得以分享到两岸交流的红利，
同时也成为两岸社会交流的纽带，增进
了两岸民众的感情，为两岸累积互信做
出了贡献。值此两岸交流日益繁荣的背
景下，台湾南部民众与大陆的往来虽也
日益密切，相互之间的了解也在逐渐加
深，其中如大陆民众赴台南地区旅游，
台湾南部的农产品大量进入大陆市场，
此外也有台湾南部乡镇长组团到海西
交流考察等，但总体来看，台湾南部与
大陆的交流交往在广度与深度上都与
台湾北部存在落差。据估计，两岸贸易
往来中，台湾南部地区所占比重不超过
20%；台商对大陆投资也主要来自台湾
北部地区；两岸人员交流也主要是集中
在台湾北部地区，文化交流活动80%在
北部，仅约20%在南部地区。总之，在两
岸关系发展中，台湾南部地区对大陆地
区交流的历史基础优势没有得到充分
发挥与挖掘，台湾南部地区与大陆经贸
合作发展滞后，凸显与海峡两岸总体交
流形势不相称的“边缘化”特征。
台湾南部地区包括高雄市（县）、
台南市（县）、嘉义市（县）、云林县和屏
东县八个县市在内，就目前发展来看，
以高雄市、台南市为核心的都会区工商
业较发达，产业包括石化、钢铁、机械等
重化工业，制糖、造纸、纺织、食品等民
生轻工业，电子电器等高科技产业。云
林、嘉义、屏东、台南县等县市则为典型
的农业县市，以精致农业、观光农业为
特色，是台湾稻米、高经济价值水果花
卉、茶、甘蔗主要产区和重要的养殖渔
业区。与上述产业结构相对应，台湾南
部地区民众以农工阶级和中小企业主
为主体，经济景气和人均收入都与北部
存在落差，社会结构“M”型特征更加
明显。
台湾南部地区经济发展滞后，一方
面是当局政策失衡的影响，另一方面也
是其在两岸经贸交流中“边缘化”的结
果。台湾光复后，国民党当局发展台北
市成为台湾的政治与文化中心，而把石
化、汽车、钢铁和造船等重工业设在南
部，这种产业结构特点可以说是造成台
湾南部发展滞后的始因。当20世纪末期
面临知识经济浪潮冲击和经济全球化
挑战时，以传统产业为主导的台湾南部
地区遭遇了产业外移和转型发展不力的
困境，致使民众收入减少，失业率上升，
经济发展缺少活力。民进党当局执政的
8年时间里，在政策上对南部实施倾斜，
意欲把台湾经济和文化建设中心南移，
甚至准备把高雄作为“南部首都”，为南
部特别是高雄的发展提供了很多条件，
但南部经济发展仍难有起色。其中关键
问题在于陈水扁当局推行限制性大陆
经贸政策，使得台湾经济无法充分利用
大陆经济成长的外部效应，从而使台湾
南部的传统产业转型错失良机，高雄港
也因无法分享大陆进出口货运商机而在
亚太海运市场日益丧失重要地位。
事实上，台湾南部地区要振兴经
济，提升民众生活水平，关键的环节是
引入大陆的“经济活水”，而封闭的“自
我循环”只能使经济更加落后。认识到
这一点，民进党执政的台湾南部县市，
也开始重视与大陆交流合作。工商企业
阶层迫切希望推动与大陆的经贸合作，
农渔业者也希望能够把自己的产品销售
到大陆市场。如高雄市议会议长庄启旺
曾率领由高雄各产业界领袖人物组成的
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参访团赴北京参访，表达南部民众欢迎
两岸交流的心声，被台媒体誉为登陆觅
商机的“自力救济”行动；以台湾南部
的社团领袖、基层代表人士及企业界人
士为成员的“南台湾社团菁英大陆参访
团”发声：“两岸交流大发展 我们不缺
席”，等等。即使是作为民进党成员的
台湾南部县市首长，对于两岸经贸交流
合作的态度也已开始出现松动，虽然依
然难免在意识形态和经济发展需要的
矛盾中“纠结”，但已由峻拒变为“不反
对”，如云林县长苏治芬、高雄市长陈菊
等到大陆推销农产品等。
今年2月下旬，陈云林会长率大陆
海协会经贸考察团跨越浊水溪之行，受
到台湾南部工商业界及基层农渔户的
普遍欢迎，从另一个侧面反映出台湾南
部民众对两岸交流的热切期盼。在高雄
义联集团创办人林义守举办的欢迎陈
会长的午宴上，台湾南部350家在地的
企业家踊跃参与，表达通过两岸经济
合作壮大企业的愿望。由于陈云林会长
没有安排到台南的行程，台南农会、工
商企业团体的负责人特地赶到嘉义、桃
园参加相关的座谈会，表现出对两岸经
济合作的热切之情。此外，少数台独分
子和误解大陆善意的民众的反对造势
也呈消减之势。
总之，在两岸和平发展大潮流的裹
挟下，在两岸经贸交流预期红利的吸引
下，台湾南部地区民众，包括部分民进
党内部人士，对开展与大陆经贸交流的
态度已开始转变，推进两岸经贸交流已
成为台南地区的主流民意诉求。
以经济合作为动力推进对台湾
南部地区交流
拓展和深化对台湾南部地区的经
济交流与合作，有助于增进两岸民众情
感、消除隔阂误解、累积互信、增加认
同，是做好台湾南部人民工作的契入点
和有效途径。
客观而言，台湾南部地区民众对两
岸经贸交流合作由反感到认同，由漠然
到期盼，其中转变也得益于ECFA早期
收获的实施效应。在ECFA早收清单项
目，台湾南部的许多产业包括农业、渔
业、机械与工具机业等传统产业获利，
使得许多民众一扫原先对ECFA的偏见
转而拥护和支持，也使负面的抹黑宣传
无可着力。目前来看，大陆对台湾南部
地区的经济合作还很薄弱，在广度和深
度方面都有待大幅提升。落实到操作层
面，应针对台湾南部地区的经济结构特
点和现实困境，从以下几方面入手：
构建多元化多层次交流平台。目
前，台湾南部地区与大陆交流少，缺乏
管道和平台。当务之急是构建多元化、
多层次交流平台，以使沟通畅达，务实
显效。①面向台湾南部基层农渔户的
农渔产品采购平台。通过两岸农渔会
协会合作，在南台湾设立大陆针对台南
农渔产品的直接采购中心，使采购常态
化，并可以进一步磋商实行产前订单采
购模式，便于业者规划量产。②面向台
湾南部中小企业的两岸中小企业对接
平台。功能在于为大陆与台南中小企业
交流、合作提供信息、政策咨询等搭桥
服务，以促进生成互利互惠机制，共同
做大中小企业。③面向台湾南部地区的
区域对接、城市对接、港口对接合作平
台。以区域对接、城市对接、港口对接
推进大陆与台湾南部的经济全方位合
作。如利用海西区“先行先试”政策优
势，对台湾南部实施更加优惠的经贸政
策，提供更为便捷的经贸交流通道；倡
导大陆中西部地域与台湾南部产业经
济对接，大陆中西部地区与台湾南部地
区同样面临传统产业升级转型的压力，
而要素成本价格相对于东部地区具有
优势，与南台湾合作空间较大。城市对
接和港口对接方面，目前还是以意向性
的“论坛”（如厦门——高雄城市合作
论坛）、协议（如高雄和厦门两港合作、
厦门海沧保税港区与高雄自由贸易港区
合作协议）形式为主，应着力推动转化
为现实成果。④面向台湾南部地区的旅
游合作平台。旨在促进大陆游客赴台湾
南部旅游及台湾南部基层民众赴大陆
旅游，使旅游经济合作在更多惠及台湾
南部民众的同时，成为促进两岸民众互
相了解，特别是台湾南部基层民众了解
大陆的桥梁和纽带。
促进大陆企业赴台湾南部投资。
缺乏资金投入，是台湾南部地区经济发
展滞后的一个重要原因。近年来，台湾
吸引的外资和本土投资都主要集中在
台湾北部，呈现以高科技产业与现代服
务业为主的投资结构。资本投入不足，
不但影响GDP产出，而且导致失业率升
高。实际上，台湾南部地区资源禀赋良
好，农渔业、旅游服务产业、重化工产
业升级改造，包括医技、生物、太阳能
等新兴产业在内，发展潜力很大。目前
台湾当局进一步开放大陆企业赴台投
资领域，为陆资企业入岛投资提供了较
大作为空间，也为台湾南部发展提供了
机会。大陆应积极与台湾南部县市有关
部门合作，为大陆企业赴台湾南部投资
提供信息、政策咨询等相关辅导，以促
进大陆企业赴台湾南部投资，为台湾南
部经济发展注入活力。
充分发挥海西区的作用。 早开
发台湾南部的清朝移民主要是来自福
建的福佬人（闽南人）和广东的客家
人。目前，闽南人占台湾总人口的比重
高达77%，而台南地区更是闽南人的
聚居地。台湾南部地区与福建宗亲关
系、文缘关系深厚，且经济互补性较
强，既有合作已有一定基础（如厦高港
口合作、厦高城市合作等），加之海西
“先行先试”的特惠政策优势，能够
也应该在促进大陆对台湾南部交流合
作中发挥重要作用。可以借重亲缘与
文缘及政策优势，从旅游合作、农业
合作、中小企业合作、港航物流合作、
创意产业、医疗产业合作乃至环保、绿
能产业合作等多领域着力推进。
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